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CV. Dwipa Nirmana merupakan suatu  perusahaan yang bergerak dalam  bidang  arsitektur, desain interior, 
lansdscape,  3d animation, desain grafis.  Belum  menggunakan  sistem  komputerisasi. Konsultasi yang
dilakukan  selama  ini  secara  langsung  datang  kekantor  yang  beralamat di Jalan BIMA 1/68 RT.03
RW.05 Kelurahan  Pendrikan  Lor  Kecamatan Semarang Tengah atau  melalui  telepon. Promosi yang 
dilakukan  dengan membagikan brosur.Metode yang digunakan adalah  membuat website dengan
menggunakan bahasa  pemrograman  HTML (Hypertext Markup Language) serta beberapa  bahasa 
pemrograman lain dan aplikasi desain pendukungnya.Adapun tujuan yang akan dicapai adalah dapat
menghasilkan rancangan Sistem penjualan  jasa konsultasi  desain bangunan, landscape, 3d animasi, grafis
secara Online pada CV. Dwipa nirmana untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas area penjualan ke
seluruh dunia
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CV. Dwipa Nirmana is a company engaged in the field of architecture, interior design, lansdscape, 3d
animation, graphic design. Not yet use the computerized system. Consultations conducted so far come
directly to the office which is located at Jalan BIMA 1/68 RT.03 RW.05 Pendrikan Lor village Semarang
District Central or by phone. Promotion is done by distributing flyers.The method used is to create a website
using a programming language called HTML (Hypertext Markup Language) as well as several other
programming languages and applications supporting design.The objectives that have to be achieved is to
produce a system design consulting services sales interior design, landscape, 3d animation, graphic Online
at CV. Dwipa nirmana to increase revenue and expand the sales area to the rest of the world.
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